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1998
AlbrechtChristiane ZurkatalytischenWirkungsweisesulfatierterZrO2-KatalysatorenbeiderIsomerisierungvonn-Butan
AlbrechtSusann
UntersuchungenzurkatalytischenWirksamkeitvon
V2O5-ZrO2-Katalysatorenbeideroxidativen
DehydrierungvonPropan
AnhaltKatrin ChiraleSynthesebausteineausCampholen-undFencholenverbindungen
BreuelAntje UntersuchungenzurDealuminierungvonZSM-5-ZeolithgranulatenundzuderenAnwendung
GeorgiAnett SorptionvonhydrophobenorganischenVerbindungen
angelöstenHuminstoffen
GläselHans-Jürgen Physikalisch-chemischeWirkprinzipienvonNanometerpartikelninpolymerenKompositen
GuttmannMarkus
ImmobilisierungundvoltammetrischeBestimmungvon
PalladiumundSilberanKomplexbildner-und
Ionenaustauscher-modifiziertenKohlepaste-Elektroden
HerrmannDorit BildungchlororganischerVerbindungenunter
natürlichenBedingungenimBraunkohlentagebau
HißnerFrank
BestimmungschwefelhaltigeranorganischerAnionenin
komplexenMatricesmittelsIonenchromatographieund
Kapillarzonenelektrophorese
KörnerMatthias
ElektrophileSynthonezurasymmetrischenSynthese
voná-Aminosäuren,â-Aminosäurenund
aminosubstituiertenKohlenhydraten
KrähmerRalf VersuchezuroxidativenDesallylierungvonAllylethern
undAllylglycosiden
LaueGrit
ExperimentezurthermischenBildungvon
polychloriertenDibenzo-p-dioxinenundDibenzofuranen
beiverschiedenenRecyclingprozessen
LauterbachChrista EffektederchemischenUmgebungaufhochangeregteAtomzustände
RichterFrauke UntersuchungenderOberflächevonVanadylpyrophosphat-Katalysatoren
SchäferBrit ZurAnwendungderFestphasenmikroextraktion(SPME)indergaschromatographischenAnalytik
SchömannStephan ModifizierungderEigenschaftenvonMetall-InP(110)GrenzflächendurchultradünneZwischenschichten
Schwarz-LinekUlrich
UntersuchungenzurenzymatischenBAEYER-
VILLIGER-OxidationmitCyclohexanon-
MonooxygenaseausAcinetobacterNCIMB9871-
AnwendungeinesneuenSystemszur
Coenzymregenerierung
WendischVolkmar EnantioselektivekonjugierteAdditionenmitchiralenOrgancupratenundCu(I)-Katalysatoren
WinklerDirk
EnkephalinanalogamitpartiellfluoriertenSeitenketten-
Synthese,Strukturuntersuchungundbiologische
Aktivität
1999
AnderschJens
UntersuchungenzurSynthesevonN-Heterocyclenauf
derBasisbiotechnologischgewonnener2-Oxo-D-
gluconsäure
BeustRonald
HochspinsystemeaufderBasisvonantiaromatischen
MolekülenundvonAllenen:Quantenchemische
Untersuchungen
BlasbergLars
ModifizierungüberkritischenKohlendioxidsundEthans
mithandelsüblichenTensiden–Löslichkeitenvon
TensideninüberkritischenFluidenundAnwendungzur
ExtraktionvonNitroaromatenausBöden
DietzeUtta SyntheseundAnalysevonepitaktischenSchichtenimSystemBa-Pb-Bi-Sb-O
EilitzUwe Synthese2-C-perfluoralkylsubstituierterRibosen
El-AbadlaNaserSaidM.
UntersuchungenzurSyntheseundStruktur-
WirkungsbeziehungenvonStrukturanalogades
AntibiotikumsMoenomycinA
FerseFalk-Thilo
SyntheseeinesdisaccharidischenStrukturanalogons
desTransglycosylasehemmersMoenomycinA.Ein
BeitragzurAufklärungderStruktur-Wirkungsbeziehung
desMoenomycinsA
FrankeEva
IonengestützteAbscheidungundoptische
CharakterisierungvonpolykristallinenDünnschichten
amBeispielBornitrid
FrenzelChristoph UntersuchungenzurStrukturundReaktivitätvonP-H-funktionalisiertenAlkalimetallphosphaniden
GelbrichThomas StrukturenchiralermetallorganischerVerbindungendesAluminiums,GalliumsundIndiums
GeskeDörte
TheoretischeUntersuchungenzudenMechanismender
PhotofolgereaktionenanGemischtligand-
AzidokomplexeninNickel(II)undPalladium(II)
GilleKathrin
Untersuchungenzurthermischencis-trans-
IsomerisierungvonAzofarbstoffeninhomogenenund
mikrodispersenFluiden
GöttingerHeidiAnna MechanismenderStabilisatorwirkungsterischgehinderterAmine
HackenbergerMaja
UntersuchungenanPerowskit-Katalysatorenund
Perowskit-TrägerkatalysatorenfürdieTotaloxidation
vonSchadstoffen
HäntzschelDirk PhasenverhaltenmikroemulsionsbildenderMischsystemeaufderBasisvonKohlenhydrattensiden
HeinigSteffen
MassenspektrometrischeUntersuchungenkomplexer
Gemischepoly-undperfluorierterKohlenwasserstoffe–
AbprodukteausSilizium-Ätzprozesseninder
Halbleiterindustrie
JörchelPeter Al-O-ringbildendeAluminium-chloro-alkoxideund-phenoxide
KindIna KinetischeUntersuchungenatmosphärischrelevanterGasphasenreaktionendesNO3-Radikals
KnoblauchStephan
Untersuchungenzustrukturellen,elektronischenund
photochemischenEigenschaftenvontetraedrisch
verzerrtenKupfer(II)-KomplexenmitThiopyrazolon-
Liganden
KolbergArne
OxidationN-acceptorfunktionalisierterIsothiazole:
SynthesestabilerHydroperoxideund
Ringtransformationzu1,2,3-Thiadiazinen
LippoldHolger
Untersuchungenzurmizellarenundhemimizellaren
InkorporationamBeispieldesSystems
Wasser/Phenol/1-Desoxy-1-N-methyldecanamido-D-
sorbit/Silicagel
LuppaDoritt
UntersuchungenzumMechanismusder
photokatalytischenOxygenierungvonAlkenenmit
Metallporphyrin-Komplexen
MichelThomas Synthesevon·-Fluoralkyl-substituierten·-Aminosäuren
undderenEinbauinbiologischrelevantePeptide
MüllerAnnett ModifizierungcyclischerRGD-Peptidedurch‚-Aminosäuren:SyntheseundbiologischeAktivität
NiederbrökerHeike
Messung,KorrelationundVorausberechnungvon
Flüssigkeit-Dampf-Gleichgewichteninbinärenn-
Alkan/Cresol-Systemen
NoackAntje S,N-HeteroaromatischeKationenalsneueSynthesebausteinefürfunktionalisierteSultame
RichterUwe
QuantenchemischeUntersuchungenzur
Elektronenstrukturcyclooctatetraen-verbrückter
Zweikernkomplexe
RiedelSylvia
Syntheseeines4F-Desoxy-Disaccharid-Analogonsdes
AntibiotikumsMoenomycinA–einBeitragzur
AufklärungderStruktur-Wirkungsbeziehungenbei
Transglycosylasehemmern
RistauThomas
SyntheseundCharakterisierungvonschwefelhaltigen
LigandenmitCoronand-undPodandstrukturenund
derenKomplexbildung
RoßbachPeggy
PhotoelektronenspektroskopischeUntersuchungenzu
flotationsrelevantenAspektenderOberflächenchemie
desGalenits
SchaufußAndrea OberflächenanalyseadsorbatbedeckterPyritbruchflächen
SchlegelDirk
Arsen-SpeziationsanalytikmitIonenchromatographie
undKapillarelektrophoreseinKopplungmit
elementspezifischerDetektion
SchulteJörg RheologischeCharakterisierungvonKohlenhydrattensideninMehrkomponentensystemen
SchulzKatja NeueProbenahme-undDosiertechnikeninderBlutbegleitstoffanalytik
SchwinnJoachim
Radikalreaktionenvonschwefelhaltigen
Chinazolindioneninhomogenenundliposomalen
Systemen
SeidelmannOliver
Ferrocensubstituierte1,3-bidentateLigandenundihre
heteronuklearenÜbergangsmetallchelate.Synthesen
undStrukturen.Studienzurintramolekularen
elektronischenWechselwirkung
SprungInes
StereochemiederUmlagerungs-und
Reduktionsproduktevontrans-undcis-
Fencholenexpoxiden
StephanKatja Perowskit-KatalysatorenfürdenoxidativenAbbau
chlorierterKohlenwasserstoffe
StraußPeter
ThermoresponsiveTeilchenspurmembranenaus
Polyethylenterephthalatdurchstrahlenchemische
ModifizierungmitN-Isopropylacrylamid:Präparationund
Eigenschaften
StruppeCornelia
AnwendungsmöglichkeitenderMethodenkombination
Gaschromatographie–Atomemissionsspektroskopiein
derUmweltanalytik
VogelHenryk
QuantenchemischeUntersuchungenderStrukturund
Grundzustandsmultiplizitätdotiertersubstituierter
Vinylidene,homo-undheteronuklearerDendraleneund
Divinylbenzole
WecksMike
ß-Chlor-ß-perfluoralkylvinylaldehyde:Einevielseitig
verwendbareKlassevonbuildingblocksfürdie
SynthesevonpartiellfluoriertenHeterocyclen
2000
AspergerArndt
Pyrolyse-GaschromatographiealsMethodezur
analytischenCharakterisierungpharmazeutisch
relevanterSubstanzen
BadstubeThomasMartin HeterogenkatalysierteoxidativeDehydrierungvonEthylbenzolzuStyrolunterZusatzvonKohlendioxid
BehnkeDirk UnkonventionelleisoprenoideC5-BausteinefürdieDarstellungoptischaktiverForskolin-Vorläufer
DrutkowskiUlrike
DieKoordinationschemievon1,2-Diselenooxalatund
1,2-Diselenoquadratat-Synthese,StrukturundEPR-
Untersuchungen-
FelsbergReinhard Darstellung,CharakterisierungundFolgereaktionenvonMolybdän-Phosphan-Komplexen
FrauendorfHolm
AnwendungmassenspektrometrischerTechnikenzur
Charakterisierungbraunkohlestämmiger
Wasserinhaltsstoffe
GeimerJudith
FourierTransform
Elektronenspinresonanzuntersuchungenzum
photosensibilisiertenElektronentransfervon
verschiedenenPyrimidinenzurAnthrachinon-2,6-
disulfonsäure
GluckStevenJ. CapillaryElectrophoresisfortheDeterminationofAcidityConstantsandLipophilicityParameters
HammStefan StudienzurEinführungvonSauerstoffunktionenanC-6,C-7,C-8undC-9beiderForskolinsynthese
HäuplTilmann
PikosekundenspektroskopiezurPhotoisomerisierung
vonSpiro[cyclohexadien-indolinen]und
Spiro[cyclohexadien-dihydroacridinen]
HeuerMatthias
Methodenentwicklungzurstrukturellen
ElementedifferenzierungundkristallchemischeAspekte
zuZninSilikaten
HofmannAlexander
QuantenchemischeabinitioUntersuchungenzu
TeilschrittendesMechanismus?undder
Ladungstransfersequenzder
Wasserstoffentwicklungsreaktionan
Halbleiterelektroden
JanovskyAnnegret VerhaltenvonBraunkohlenfilteraschenuntervariablenpH-Bedingungen
KochThomas
UntersuchungenzurDarstellung,Charakterisierungund
ReaktivitätvonP-Li-undP-H-funktionalisierten
PhosphinoalkoholenundCyclopentadienyl-
Verbindungen
KokorakisAthanasios
Photochemischeundspektroskopische
Untersuchungenanausgewählten
ÜbergangsmetallkomplexenzurUnterdrückungder
ElektronenrückübertragungdurchLochinjektionin
Halbleiter.
KöllerGábor
UntersuchungenzumAbbauvonpolychlorierten
Biphenylen(PCB)mitchemischenundenzymatischen
Methoden
KühlOlaf FunktionalisiertePhosphanligandeninderSynthese
ein-undmehrkernigerÜbergangsmetallkomplexe
KunertChristoph
SyntheseneuerMakrozyklenaufderBasisvon
FormamidinenundHarnstoffen?Untersuchungenzum
EinflußstrukturellerVariationenaufdieZyklisierung
LäuterMartin
RealisierungvonKernoperatorenundVertexoperatoren
inSystemenstetigerlinearerOperatorenmitpartieller
Multiplikation
LippertHeike
MessungundBerechnungbinärer
AdsorptionsgleichgewichteanZeolithenmit
unterschiedlichemSi/Al-Verhältnis
LomothReiner
Strahlen-undlichtinitiierteOxidationvon
Pyrimidinbasen?Spektraleundkinetische
CharakterisierungderRadikalkationen
MayerDirk AdsorbatanalyseanchemischmodifiziertenCdS-Oberflächen
MoretzkiOlaf
ExperimentelleStudienzurKationen-Ordnungund
ÜberstrukturbildunginBa(Ba,Pb,Bi,Sb)O3-Perowskiten
-RöntgenbeugungundAnwendungder
Synchrotronstrahlung
NeugebauerNils
DichtefunktionaltheoretischeBeschreibungder
Adsorption:AxialsymmetrischeStickstoffmolekülein
GraphitporenunterschiedlicherGeometrie
Ngiruwonsanga
Tharcisse
PhasenzuständeundPhasenkoexistenzin
ZusammenhangmitStrukturbildungund-wandlungin
MehrkomponentensystemenausSoja
Phosphatidylcholin(SPC),Wasser,n-Alkoholund
einemÖlbestandteil
PappRainer Synthese,CharakterisierungundReaktivitätneuartigerBorverbindungen
PietzonkaInes Wachstumsuntersuchungenangeordneten(GaIn)P
unterVerwendungverschiedenerPhosphorquellen
PrehnCornelia Struktur-Geruchs-BeziehungenanausgewähltenSandelholzriechstoffen
QuasLutz Säurestärkevon1,3-bidentatenLiganden?KomplexstabilitätundMetallextraktion
SaßTorsten
ZusammenhangzwischendenMOVPE-
ZüchtungsparameternundderÜberstrukturbildungin
epitaktischen(GaIn)P-Schichten
SchönewerkJens
PhotooxidationvonCyanometallateninGegenwartvon
DiphenyliodoniumionenundUntersuchungder
radikalischenFolgereaktioneninAlkoholen
SchumannFrank
ModifizierungcyclischerRGD-Peptidedurchb-
Aminosäuren:KonformationsanalysemittelsNMR-
SpektroskopieundMolecularModelling
SegererUlrike
AufbauP-H-funktionalisierterLigandendurch
InsertionsreaktionenvonZirkonocen-
Monophosphanido-Komplexen
SonntagJustusvon
KinetischeUntersuchungenzurPhotochemiedes
MaleimidsundseinerDerivate.Beiträgezum
Mechanismusselbstinitiierterradikalischer
Polymerisationen
SpenglerJan ZurSyntheseN-substituierterAminosäuren
StehfestEkkehard
Photochemischeundphotokatalytische
UntersuchungenzuAzido-nickel(II)-
Gemischtligandkomplexen
StenderMatthias
SystematischeUntersuchungenzurDarstellung
metallorganischerVerbindungenmitdirekter
Übergangsmetall-Aluminium-Bindung
TeschmitGrit EPR-undENDOR-UntersuchungenanausgewähltenCuII-,FeI-undFeIII-Übergangsmetallkomplexen
TeskeJörg
Large-Volume-InjektioninderKapillar-
Gaschromatographie:Möglichkeitender
temperaturprogrammiertenInjektion(PTV)beider
BestimmungvonorganischenWasserinhaltsstoffenim
Spurenbereich
WolfMatthias
ExperimentelleundtheoretischeUntersuchungeneines
Druckwechsel-Adsorptions-Prozesseszur
Wasserstoffreinigungunterbesonderer
BerücksichtigungdesEntspannungsschrittes

